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«^a al terminar la operación enfe,-
^ya podido moverse ella por sí 
misma ^llevaba tanto tiempo in -
movilizada -que es probable que 
U^s Músculos no respondieran a 
^s deseos); lo que parece cierto 
se^Ue. los moviniientos pasivos 
c Orifican sin'dolor; esto ú l t imo 
loeo ÜQbe admitirse en honor a 
Médico*? Que presenciaron , el 
Uatamiento, 
Cr^po Alvarez, etc) 
üespués d e este 
le presenciaron 
(Muñoz Cortázar , 
2^ excesi vo 
Creo mere. 
hecho, sin 
valor al método , 
es ludia ra è ci en t í fi ca -
R E P G R T A J E S T U R O L E N S E S 
. i S C U R A C I O N E S D E L D O C T O R A S U E R O 
Y S U M É T O D O 
•lo que pienso de «lo del íiigémino»?~ Dos fases de impresiones. - Actitud sospechosa.—El 
\sso de la esposa del docfoi Muñoz Cot fázas. — Ls teoiía aeBonniei me parece algo fantástica, 
gérmenes que no pueden se/ matados por ese tratamiento. - ¿Una técnica más para hacer psico 
terapia?- Conducta del doctor Asnero. — Conclusiones. 
gl joven inspector provincial 
de Sanidad doctor Pardo Gayoso, 
que hace unos dos meses se en-
cuentra en Teruel ai frente del 
Instituto provincial de Higiene, 
ha contestado a nuestras pregun-
tas sobre el «caso Asuero» en los 
términos siguientes: 
¿Quequé pienso de «lo del t r i -
gémino >? 
He seguido con relativa indife-
rencia la información diaria que 
se refiere a este asunto. Mis i m -
presiones respecto a él pudieran 
dividirse en dos fases' por ahóra : 
1. a fase: Insinuación en la Pren 
sa de que en una ciudad del Nor-
te un oto-r ino-lar ingólogo hace 
curaciones sorprendentes por un 
método especial que no tiene casi 
limitación de indicaciones (lo 
mismo curaba uremias que flemo-
nes, tumores cerebrales que tabes 
etc. etc.); el m é t o d o era suyo\ el 
médico requer ía gran fe en el en-
enfermo; y no hac ía una sola co-
municación a las Academias,.ni 
lo publicaba para discutirlo o 
sancionarlo ante corporac ión téc-
nica alguna. Todo esto era muy 
sospechoso... 
2. a fase: Empieza con el caso 
e^ la esposa del doctor Muñoz 
Gortázar, cirujano y radiólogo 
prestigioso, que presen tó a su en-
ferma ante c o m p a ñ e r o s dignos-
detoda consideración; el d iagnós 
tico de.esta enferma'parece ser 
u,--ánime; tuberculosis de la , co-
tana vertebral y f enómenos de 
impres ión medular. Los trata-
nuentos a que se somete sólo con-
.s,guen alivios o detenciones del 
Proceso pero no una curación 
i^ ue no creo que exista ahora taín 
P0co) los dolores eran continuos 
e intensos. Esta misma señora de 
^uien parecen excluidas sospechas 
e neurosis ni antecedentes de es-
ta índole se somete 5/>Í/<? al tra-
p i e n t o análogo, hecho por otro 
"Jédico y nota un considerable 
•lVloi no puede aceptarse que sea 
Una curación ni tampoco que esta 
>oooooooooo.-.o«ooooooo/ 
mentd por s í algo útil pudiera i d iándolo y comprobándo lo previa 
comprobarse en él. 
La teor ía de Bonnier me pare-
ce algo fantást ica y mucho - m á s 
lar serie de localizaciones t e r apéu -
ticas que él reparte por la mucosa 
nasal. 
Lo que desde luego puede afir-
marse es que las lesiones orgáni -
cas (destructivas) dé los centros 
nerviosos no pueden curarse" con 
este m é t o d o pues está absoluta-
mente demostrado que una cé lu-
la nerviosa que muere no se sus-
t i tuye por otra célula nerviosa 
sino que desaparece 3-su sitio lo 
ocupa un tejido cicatricial, de re-
lleno, que nunca podrá sustituir 
al tejido nervioso; es decir, que 
por mucho que se alivie ó parece 
aliviarse el enfermo la curac ión 
es imposible. Otro tanto puede 
decirse de aquellas: lesiones que 
estén deterrrtinadas por g é r m e n e s 
especifleos (bacilo de Koch, tre-
ponema, etc): podrán aliviarse si 
acaso, pero es inadmisible que los 
g é r m e n e s en cuest ión mueran con 
solo este tratamiento. 
Donde códrá admitirse—estu-
\oooooco.>oooooooooooooooooooo«>«oooooooooooooooooooooooo,iooooooooopa 
joooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooooooooooooooocooooooooopooooooooooooooo 
, I . . . . , • . . . . . . . I. 
Farmacia y Lafioraíorlo. Perfumería ? Droguería 
! M a r í a S a l v a d o r 
I P L A Z A D E C A R L O S C A S T E E , 28 y 29 
Próxima apertura 
isocoooocoooooooooo. ooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooe 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' oooooooooooooooooooooonooooooooooooooooooooo\ 
y reiteradamente—alguna efica-
cia es en aquellas lesiones nervio-
sas «funcionales» en que IQS cen-
tros nerviosos no están destruí7 
dos y aun, m á s que en estos ca-
sos*; en aquellos otros en que los 
sujetos tienen antecedentes neu-
ropát icos (historia); posiblemente 
el mé todo , andando e 1 tiempo, 
q u e d a r á reducido á una técnica 
m á s para hacer psicoterapia. 
Para terminar: me parece muy 
hábil la conducta de algunos: ne-
gar s i s m á t i c a m e n t e la m á s míni -
ma eficacia a ese procedimiento 
Se afilian así a esa gran masa 
de médicos prestigiosos y de au-
toridad ya consagrada que recla-
man contra el innovador; es tro-
bable que tengan razón en lo de 
la ineficacia; desde luego, la tie-
nen en absoluto por lo que se re-
fiere a que la conducta del señor 
Asuero hubiese sido m á s correcta 
somét iendo los estudios que haya 
hecho a alguna corporación mé-
dica, compañeros , etc. 
Por mi parte, y d e s e m p e ñ a n d o 
que el manifestarme en contra del 
método es medida de habilidad; 
pero no he de usar esa «ventaji-
Ua» pues lo que se me pide es un 
parecer s inceró y este es el que, 
como siempre, doy. Pudiera re-
cordar que, al hacer el doctor 
¡Hinojar , en «El Sob, la exposi-
ción del mé todo publicaba un es-
quema y después hac ía la siguien-
te cons iderac ión: «este es el m é -
todo; solo le falta un detalle: que 
fuese cier to». Me parece recor-
dar que ulteriormente decía en 
en el mismo per iódico: «yo solo 
afirmo que el m é t o d o no es hue-
vo». Y aun creo que añad ía que 
el señor Olariaga, de Tolosa, ha-
bía observado curaciones análo-
gas sustituyendo al cauterio por 
la faradización; es decir, admi t í a 
una posibilidad de al ivio, al me-
nos. 
Conclusiones: las curacionesy 
posiblemente, se reduc i rán a a l i -
vios (buenos son) m á s o menos 
duraderos. Sólo se debe dar valor 
un cargo oficial mucho m á s , creo 1 a los casos Comprobados por mé-
dicos de competencia y seriedad, 
prescindiendo en absoluto de 1( 
que digan los profanos. E l s eño r 
Asuero hubiese estado m á s afor-
tunado presentando sus estudios 
y resultados a alguna entidad 
profesional de garan t í a ; no creo 
que tenga la eficacia que algunos 
per iód icos defienden, acaso con 
demasiado calor; los resultados 
obtenidos deben estudiarse minu-
ciosamente y sin pasión alguna 
(ni en favor n i en contra). Si yo 
me encontrase enfermo y no pu-
diese curarme a m i mismo, acu-
dir ía a los especialistas adecua-
dos a la dolencia; si estos diagnos-
ticasen una enfermedad funcio-
nal , es decir, sin lesión orgánica , 
en ú l t imo té rmino , sólo en ú l t imo 
t é rmino me someter ía al trata-
m i e n t o discutido. Afortunada-
mente, creo que cuando esto su-
ceda ya es ta rá suficientemente 
aclarado el asunto...,y, es posible 
que las conclusiones a que se lle-
gue, me evi tar ían aparecer por 
allá. 
t 
M O R 
D o n M i g u e l I b á ñ e z G ó m e z 
Deesr-vo d e 
D O C T O R E:IM IVIEIDIOIINIA 
Ci_ierpo fVIécálco c íe . Is B e o e f í e e n c i a IVIutnicipsI 
Rsilleoló em &\ ciía d & ayer, a los S3 arios cié e d a d 
Habiendo r^oibido los Santos Sacramentos 
R. l r ; 
E l excelentís imo Ayuntamiento, el Colegio oficial de módicos, el Cuerpo de médicos titulares, su desconsolada 
esposa doña Ampmo H a y de la Puente, hijas Emérita y Gloria, hijo político don Miguel Fernández, nietos, 
hermana, heamano político, sobrinos y demás fami l ia . 1 
A l participar a usted tan sensible pérdida , le ruegan una orac ión por su alma, y la 
asistencia al funeral que se ce lebra rá hoy 6, a las diez y cuarto, en la Iglesia de Santia-
£.0, y a la conducción del c adáve r que tendrá lugar a cont inuación , por lo que le ant ici-
pan su grat i tud. 
t i tolo se despide en la Honda d e U d e Asuste. Casa loitiioria: Anaetes, 15. 
Durante" el funeral, se celebrará una misa y se rezará el Santo Rosario en la Iglesia de Santa Clara; se suplica a las señora: 
que asistan a este acto. 
Durante los oc^o días siguientes se celebrará, a las nueve, misa y Rosario en la Iglesia de Santiago. 
WBSk 
ueves, (i da ^umo ele i 
^ I V I O I O J V 1 ^ O O . i £ ; 
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NOTA DEL DIA 
Nuestro paisano el gran perio-
dista don Marcial Buj, que ha pa-
sado unos días en Teruel durante 
los recientes festejos ha publicado 
en el «Heraldo de Aragón» una 
bel l ís ima c rón icaded icada a nues-
tra ciudad y en ella hace un co-
mentario tan acabado del momen-
to que^ahora vivimos, que liemos 
cre ído un deber honrar nuestras 
columnas inser tándola p]ara que 
la conozcan y admiren todos los 
turó le nses. 
Entendemos que no podr ía dar-
se hoy nota del día m á s vibrante, 
m á s oportuna, m á s netamente 
turolense, por lo que, directamen-
te, cedemos la palabra a tan auto-
rizada opinión. 
Una dudad que 
re uc ta 
«La ciudad de los Amantes, a 
la que llamamos con verdadero 
amor a ragonés , la hermana me-
nor, acaba de celebrar sus anua-
les y tradicionales fiestas, con 
arreglo a un programa que de-
nuncia errores l amentab lès , en 
pugría con unos insospechados 
beneficios para la población. 
Alguien r echaza rá nuestros re-
paros fundándose en que los fes-
tejos alcanzaron este año ampli-
tudes y novedades de público éxi-
to, como así ha sido; pero ténga-
se en cuenta que no nos referi-
mos a lo hecho, sino a lo que se 
puede hacer, sin m á s esfuerzo que 
poner al servicio de la población 
un poquito de buena voluntad. 
. A d e m á s , las fiestas de los últ i-
mos años no merecen ese nombre 
y son muchos los pueblos arago-
neses que no acep ta r ían para 
ellos tales programas. 
Teruel es una capital de pro-
vincia que, dentro de su catego-
r ía , s e r á difícil encontrar otra tan 
interesante. 
El arte, la historia y el abierto 
y noble temperamento de sus h i -
jos le dan una gran fuerza de 
a t racc ión . Pueblo netamente ba-
turro, de un b a t u r r í s m o tan l i m -
pio e intenso como pueda ser el 
de aquellos que intenten negárse -
lo, respira en ambiente de glo-
riosas tradicciones y el arte se 
manifiesta en él con cegadoras lu-
minarias. 
Sus famosas torres, ún i ca s e inT 
confundibles; las joyas de que es-
tán p le tór icos sus templos, en pin-
tura, orfebrer ía , talla y forja; el 
asombro de ingenier ía de sus dos 
viaductos, el viejo y el todavía no 
inaugurado; calles, plazas, casas 
y rejas que, en romance muy ran-
cio, cantan de continuo las tr^ás 
bellas endechas de amor, de fe y 
de patriotismo. 
De su alcurnia pol í t ica y geo-
gráf ica , no hay otra capital como 
Teruel, tan interesante, cordial, 
acogedora y sugestiva. Y sin em-
bargo, Teruel no quiere o no sa-
be aprovechar, en beneficio pro-
pio esas inmensas fuerzas espiri-
tuales y materiales, en las que re-
side el secreto de su r áp ido en-
grandecimiento. 
Pronto se rá Teruel paso obliga-
do de Levante a Europa, por Can-
franc, ruta de sorprendentes ac-
tiridades y de provechos incalen-, 
lables. Estamos muy cerca de que 
¡ent re en periodo de explotación 
I otra l ínea férrea que parte de Te-
I ruel y se dirige a Francia: el fe-
¡ r rocar r i l Terue l -Alcañiz . No está 
! lejos otra vía de mayores propor-
• ciones que v e n d r á de Anda luc ía , 
¡ atravesando la región castellana, 
i Más vías férreas, en proyecto, 
habrán de afluir sobre l¿i ciudad 
de los Amantes, convi r t i éndola 
en el nudo ferroviario m á s impor-
tante de España . Estamos expo-
niendo y comentando realidades 
bien manifiestas6; sólo un loco o 
un necio podrá tacharnos de so-
ñadores o de hiperbólicos. Y es 
de advertir que no hemos habla-
do de las fantást icas riquezas m i -
nerales que se ocultan en las en-
t r añas de la provincia; hierro, 
carbón, cobre, azufre. En, los 
principales mercados'del extran-
jero son conocidos y familiares, 
los nombres de unos pueblos tu-
rolenses que se llaman ü t r í l l a s . 
Ojos Negros, Libros, etc. 
Krente a tesoros de tan fastuo-
sa grandiosidad, Teruel no cami-
na con la celeridad que aconseja 
la brillante t ransformación a que 
todo le in vita; Te rue l sigue avan-
zando a su paso, un paso lento y 
de fatal Incomprens ión , si acaso 
no se para y se sienta para dedi-
carse al dulce solaz de enervado-
ras murmuraciones. Y mientras 
la ciudad sestea a la sombra de la 
indiferencia o de la inhibición, se 
perforan m o n t a ñ a s , se construyen 
túneles y l eván tanse puentes para 
que pasen los trenes que han de 
volcar sobre Teruel las infinitas 
riquezas del turismo y del comer-
cio nacional. 
Se nos d i rá que nada tiene que 
ver el proceso simple de unos 
festejos populares, en honor del 
santo P a t r ó n , con el logro de tan 
magníf icos engradecimientos y 
nosotros contestaremos que están 
equivocados quienes así piensen, 
porque la organización de esas 
frivolidades festeras, cuya finali-
dad principal, casi única, es la 
a t racción de forasteros, denuncia 
siempre la capacidad o la volun-
tad ele un pueblo para administrar 
su presenté y organizar su pro-
greso y su porvenir. 
Si no s in t ié ramos con exalta-! 
ción los intereses regionales.y :nó 
a m á r a m o s a Teruel con todo el 
fervor de los aragoneses, hijos de 
aquella tierra, tan privilegiada 
como humilde, habr íamos silen-
ciado necesidades de tanta urgen-
cia y de tal trascendencia; pero el 
silencio, en estas circunstancias, 
nos acusar ía de traición a la con-
ciencia y al deseo. i 
Aclarando conceptos anterio-
res y aun rect if icándolos, debe-
mos decir que a la ciudad de Te-
ruel, tantos años dormida bajo él 
sopor de una maldita .galbana, la 
hemos visto de pie, dispuesta a 
andar, en actitud de avanzar con 
rapidez para recuperar el tiempo 
perdido y llegar a los esplendores 
que empieza a v is lumbrar . ¡Hemos 
visto a Lázaro fuera del sepulcro, 
dispuesto a andar y creemos que 
el milagro es un hecho. El t r iv i a l 
asunto de unas deficiencias en la 
organización de las fiestas bien 
pudiera significar, ú n i c a m e n t e , 
el t é rmino de una vida de incom-
prensiones para entrar en otra de 
salvadora rectif icación. 
En Teruel sobran personas de 
clara inteligencia, de amor a la 
ciudad y de la solvencia y la ca-
pacidad necesarias para cuantas 
empresas demandan las circuns-
tancias; lo que es necesario, lo 
que hace falta, es que esos ele-
mentos se entiendan e influyan 
sobre los d e m á s oara conseguir 
una acción común , indispensable 
para el avance rápido y progresi-
vo de los pueblos. 
Alguien, imitando al Maestro, 
ha dicho a Teruel: «Levántate-y 
anda», v Teruel se ha puesto de 
pie, dispuesto a,andar sobre una 
nueva vida; Limpieza, higiene, 
agua, alcantarillado, pavimenta-
ción, adecentamiento urbano. Por 
ahí se empieza. 
MARCIAL oUf, 
•(í)e «Heraldo de Aragón») . 
GOB 
Ha sido autorizado don ^ 
» Bosélga, de U t r i l b , * antia-fí-o 
brar una 
Con su familia regresó a Valen-
cia, don Eugenio Gómez-Alaes-
tan te. 
— Para asistir a las sesiones de 
Pleno llegaron los.diputados pro-
vinciales don Eloy Crespo, de 
Calanda; don J e s ú s Ibarz, de Be-
llo y don Manuel Puerto, de Torre 
las Arcas. 
— Regresó de Madrid don Ma-
nuel Pardos 
— En la Facultad de Medicina, 
de Zaragoza, ha terminado sus 
estudios de médico , el joven* tu-
rolense don Aqui l ino Laguía . 
Reciba és te , como *su señor pa-
dre don Filomeno, nuestra felici-
tación. 
vSalió para Allepuz don Rafael 
Pino. 
— Ha llegado para pasar unos 
días en Teruel, don Narciso A l l o -
za. 
^ " i ó n con ovaCe,e-
constituir en dicha l o G a l i ^ de 
Centro Obrero Católico ^ 
La «Gaceta» publica nrfo p 
orde,n del Ministerio de T K 1 
Ir Previsión disponiendo q^JO 
e x á m e n e s de secretarios de i 
entidades corporativas de Esn -
tengan lugar en las Escuehf^ 
dales de Madrid y BarceW 
dentro de la primera quincenad ; 
presente mes de junio. 
El director general de Seguri 
dad participa habar sido autori-
zada la proyección de las pelicu 
las tituladas «El pájaro humano» 
«El Aviador relámpago» y ¿ 
pasa», propiedad dé la Casa Do-
mingo Herrero y prohibida la ti-
tulada «Las maravillosas curas 
del doctor Asnero». 
Gacetil las 
SE N E C E S I T A A P R E N D I Z 
para comercio de ultramarinos. 
.Razón en esta Adminis t rac ión . 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
o o 
o e 
o o 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
. Máxima de anteayer, 28 grados. 
Mínima de ayer, 19'8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 685'8. 
Recorrido del viento, 86 kilómetros. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da,de la señora Viuda de Pastor. 
SE NECESITA un aprendiz para 
Comercio, con toda urgencia. 
Razón en esta Administración. 
FERNANDO JOVER, dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
SE TRASPASA la taberna y casa de 
comidas de Matías Guillén. Joaquín 
D I P U T A C I O N 
Aver tarde se reunió a las tres la 
Comis ión de- Presupuestos pa|¿ 
preparar las cuentas del ejercic 
anterior que han de ser examma-
das por el Pleno, en su sesión 
las siete. 
PÉRDIDA de una medaimacons» 
cadena, desde el Ovalo al Ferialado 
gratificará a quien !a haya encentra 
S U C E S O S 
LESIONES 
Comunican de La ?^ f1^  
Jedra ^ 
de 
Hí ja r que Gerardo Cuéllar ^ & 
ioos : 
de 34 años , lanzó una P ^ 15 
Teodoro Careta Olivar, 
c ausándo le lesiones leve_ el 
El motivo de la agresi0^ ^ 
que Teodoro estaba ripe 
un hijo del agresor. 
N O T A O F I C I O S A 
fls se hace preciso salir al 
las campañas clandesti-
con n arcada 
r;;,a vez ^  
e"<,llde dignación que 
n,^ se encaminan a producir (ii'í-íii'·'"' * 
P ió'» t'ii i0"5 elementos militares 
jnip1*^  .h]eg naturalmente al juicio 
debe merecer un régimen que 
(]ue . Ajaron y vienei: sosteniendo 
ell()SOInunió» íntima con la inmensa^ 
^voría del país. 
Por eso, gra" Parte de las hojas sub' 
•vas q«e llegan a manos de. las 
^ 'dades, proceden de los cuarte-
^^donde los que las reciben las en-
% M a sus jefes y éstos a los capita-
1 generales respectivos. 
¿rúltimo libelo recogido extraor-
.i nario, «Hojas Libres», según reza, 
tá dedicado por completo al repaso 
f ]a obra económica de la Dictadura, 
eecalifica de calamitosa, aunque de 
¡flectura de su texto, lipiándolo de 
caprichosas calumnias y absurdos jui -
cios personales de su autor, podría 
derivarse fácilmente su intensidad y 
^Sería prolijo, y no merece la pena 
ciertamente, entrar a rebatir uno por 
uno los juicios que merecen al libelis-
ta las obras emprendidas y medidas 
tomadas por la Dictadura, para sacar 
ai país de su marasmo, movilizar sus 
energías y resolver cuantos expedien-
tes vevían empantanados en la charca 
fangosa de la burocracia. 
Por comprender todo en la más 
acerba crítica, se incluyen asuntos 
como el de la protección a las casas 
Baratas que todos los Gobiernos del 
mundo han creído preciso atender y 
estimular, el de la restitución de lá-
minas y títulos a las Universidades de 
Salamanca y Santiago, el del Monopo-
io á i Tabacos en Marruecos, que ha 
evitado el contrabando y mejorado la 
renta, el consorcio almadrabero que 
ha tenido por esencia el interesar al 
Estado en los benefleios de las empre-
sas, con garantía mínima de un canon 
igual al que pagaban; la conversión 
en amortizable de deuda publicà per 
nes en asuntos de interés público, que 
solo pueden liquidarse con pérdida, 
pero siempre en beneficio del presti-
gio nacional. 
Indudablemente, el nombre de don 
Juan March, era délos más discuti-
dos en España, al advenir el Directo-
rio, y aun tenía entonces asuntos pen-
dientes con la Justicia, de los que sa-
lió absuelto libremente y con pronun-
ciamientos favorables; a nadie ha ce-
rrado el régimen el camino de la 
restitución de su buen nombre y me-
nos si, por alcanzar la digna aspira-
ción de legarlo a sus hijos limpio de 
toda imputación, se impone sacrifi-
cios compensadores para el interés 
público de posibles daños inferidos 
anteriormente. 
Este es el caso del señor March con 
quien sólo ha podido proceder así y 
declararlo «Urbi et orbe» un gober-
nante cuya austeridad común es tal, 
que está por encima de toda insidia y 
pescsoha, y al que el juicio público ha 
concedido la virtud y la autoridad de 
purificar cuanto toca. Contra este con-
cepto firme e irrevocable del pueblo 
español, nada valen ni pueden las 
campañas de difamaciónjde «Hojas l i -
bres» ni de otros libelos de su jaez. 
El régimen que España aclama cada 
día con más entusiasmo y fe, no se 
puede parar ante la charca de lodo 
con que ^quieren interrumpir su ca-
mino los maldicientes; vino a desper-
tar y poner en marcha la España dor-
mida, indolente y escèptica y lo ha 
logrado, resolviendo proble mas que 
han dado t rabajo y bienestar a los 
más y cayendo, como todo lo que es 
humano, en posibles errores, ha sabi-
do conservar su pureza y su prestigio 
acreciendo el dé España dentro y fue-
ra, conducta y éxito a la que hace y 
hará cada día más justicia la opinión 
pública. 
Anteayer domingo, tuvo lugar, en 
medio del mayor entusiasmo y com-
pleto orden, la bendición de la Ban-
dera del Somatén en Orense, con misa 
. . 4 i^-iL, rtai v<lr de campaña, resultando de una gran petua, que siéntalos jalones del ver- ^ „ ^ 
dadero saneamiento de la Hacienda 
nacional; la creación del Patroijato del 
Turismo con recursos propios que 
desarrollarán, sin gravamen sensible, 
una enorme fuente de riqueza; la con-
cesión de lineas aéreas, ferrocarriles, 
obras hidráulicas, autopistas, fomentó 
del cultivo del algodón, , Banco de 
Crédito Local, primas a la construc-
ción naval, todo aparece como malo, 
caro e inmoral en el impreso a que 
nos referimos, en donde se cita o alu-
de a personas determinadas, su autor 
deja e) chorro libre a su. inventiva y 
recoge del arroyo toda clase de insi-
dias y murmuraciones. 
Sólo procede desvirtuar por el mó-
wento, lo que s^  refiere a los viajes co-
"lo representantes del turismo délos 
Wos de los generales Martínez Anido 
y Primo de Rivera a América del 
Norte que, por exceso de delicadeza 
de sús padres, han realizado en con-
diciones verdaderamente onerosas pa 
ra ellos, aunque por ser ambos artis-
t!ls y ciudadanos españoles que han 
l^ o a trabajar por el país y poseen el 
IWH podían haber llevado retribu-
ciones, siquiera iguales o equivalen-
ts a las de cualquier funcionario o 
Pensionado, con las que acaso hubie-
Podido atender, aunque siempre 
d estam en te, a las necesidades de 
su estancia en lejanas tierras. 
Otra cita' merece también ser reco-
gida; la*que con insistencia se refiere 
al s-^ ñor March. Podrá ser cualquiera 
el origen inicial de la cuantiosa for-
Na: de este señor, pero lo cierto es 
|lUe, desde que advino el Directorio, 
aPuso a su disposición para cuantos 
. ^ patrióticos o benéficos se le so-
lcitara y que, en tal sentido, ha aten-
l<*o sin titubeo a requerimientos 
significan importan tes sacrificios, 
Pues unos han sido donaciones pura-
m6n£ó-5 banéficas y otras intervenció- l 
solemnidad la ceremonia, a la que 
concurrió todo el pueblo y autorida-
des, guarnición y más de 600 somate-
nistas, celebrándose después un ban-
quete popular en el que se manifestó 
por parte de todos verdadera adhe-
sión y respetuoso cariño a S. M. el Rey, 
Real familia, y al Gobierno consti-
tuido. 
Con motivo del cumpleaños de S. M. 
el Rey Jorge de Inglaterra, el general 
gobernador militar del Campo de Gi-
bra'tar (Algeciras), acompañado de 
su estado mayor y escolta de caballe-
ría, asistió oficialmente a la gran 
parada celebrada en aquella plaza, 
habiendo sido objeto por parte de las 
autoridades inglesas de toda clase de 
honores y atenciones, demostrativas 
de las excelente* relaciones amistosas 
existentes entre ambos países, habien-
do significado al gobernador de la 
citada plaza los más sinceros deseos 
en favor del rápido restablecimiento 
de S. M. y de la prosperidad de la 
nación inglesa. 
(De inserción obligatoria). 
Programa de 
Radio 
Barcelona, 350 metros. 
De 11 a 12. PÁrtes me teo ro ló -
gicos. 
IS'SO. Música popular, sardanas 
y vanada. 
17. Música, cotizaciones y noti-
cias.' 
18. Sección infant i l hasta las 
18*30. 
2 r35 . Opera del Liceo con no-
ticias de Prensa. 
Madrid, 426 metros. 
14. Música variada, noticias de 
Prensa. 
15. Cotizaciones, campanadas. 
Música de baile. 
22. Música variada, recital de 
guitarra del N iño de Càceres 
a c o m p a ñ a d o por Luis Garc ía . 
O m Cierre. 
P R O G R A M A R E C O M E N D A D O 
Roma, 447 metros. 
22. Concierto por la Orquesta 
Sinfónica, «La figlia d i Jor io» , 
«Luisa», «El g ramófono de la ver-
dad», «Campaña romana» , Poe-
s ías humor í s t i cas , «Lohengr ín» , 
«El buque fantasma» y «La her-
mosa hija de Pe r th» . 
24. Ult imas noticias. 
A L M A C E N D E V I N O S 
D E 
L e ó n L e s p i n a t 
3 dé Julio, 17 Plaza Carlos Castel, 7 
Telefonos 127 y 92 
CLASES SUPERIORES 
Tinto seco, Clarete Superior, De la mejor región de Ara-
gón; Blanco, de Valdepeñas. 
Todos los Dinos de estï casa se uenden f i l t rades 
Obras públicas 
Visto el rèsuíüado obtenido en 
la subasta de las obras de acopios 
para conservación , incluso s u 
empleo, .en los k i lómet ros 214 a l 
220 de la carretera de T a r a n c ó n a 
Teruel, celebrada en Teruel , esta 
Jefatura ha tenido a bien adjudi-
car definitivamente el servicio al 
único postor don Rafael Sanz 
Marzo, vecino de Villarquemado, 
que se compromete a ejecutarlo 
con sujeción al proyecto y en el 
plazo designado en el pliego de 
condiciones particulares y econó-
micas íie esta contrata,^ por la 
Notas militares 
De orden del exce len t í s imo se-
ñor ministro del Ejérci to , los je-
fes de los cuerpos en que actual-
mente sirven los alféreces de I n -
fantería comprendidos entre los 
n ú m e r o s 6 al 32. ambos inclusive 
del anuario mi l i ta r del presente 
año, r emi t i r án con urgencia a es-
ta sección propuesta de declara-
ción de aptitud para el ascenso, 
ajustada al formulario que se 
acompañaba a la circular de 28 de 
septiembre de 1928 D . O. n ú m e -
ro 214 insertando a cont inuac ión 
precisamente del certificado, el 
informe. personal del iele del 
cuerpo, en lugar de hacerlo por 
separado. 
N E U M A T I C O S Y B A N D A J E S 
A G E N T E 
O F I C 1 A L E M I L I O F U S T E R 
E C O S 
Ï A U R I N O S 
Se da como seguro que nuestro 
paisano Nicanor Vi l la l ta va a des-
pachar, él sóli to, seis toros de 
J u l i á n F e r n á n d e z . 
Celebraremos que esta corrida 
se celebre pronto y que el diestro 
í u r o l e n s e alcance un gran éxi to . 
El d ía 16 se ce l eb ra rá en Bilbao 
el beneficio y despedida del vete-
rano Torqui to. En compañ ía de 
Barrera y Cagancho, e s t o q u e a i á 
reses de Encinas. 
A l fin, el p róx imo día 16 ten-
dremos en Teruel «la .quinta de 
' K • A l i a t emporada» , 
cantidad de 32.000 pesetas, siendo ¡ Secundino CortéSj en un¡ón de 
el presupuesto de contrata de | varios artistas del Circo, d a r á n 
32.546. ! una charlotada con los sobreros 
I becerros de las anteriores fun-
I ciones, 
i Como el ganado es crecido y 
I conocemos la gran afición que a 
¡los toros tiene el popular artista 
¡ que conocido con el s eudón imo 
¡ de Charlot ac túa con éxi to cre-
I c íente en el Circo, esperamos d i -
! vertirnos dicho día . 
Dos meses dicen t a r d a r á Gita-
ni l lo de Triana en curar de las 
graves heridas que en accidente 
au tomovi l í s t ico ha sufrido. 
Y como no podrá torear duran-
te la actual temporada, se le ase-
gura una pé rd ida de 50.000 duros. 
En Boga tá el Gallo ha sido de-
tenido por negarse a matar un 
toro. 
¿Se h a b r á vuelto protector de 
= = • ! animales? 
De Real orden comunicada por I 
el señor ministro del Ejérc i to sej C a ñ e r o ha sido autorizado por 
ha dispuesto se devuelva a los re-1 el Gobierno italiano para torear a 
cintas con residencia en esta ca- '| caballo en aquel territorio, 
pital Miguel Mar t ín Espí lez y Se-: — ^ 
bast ián Asensio jo rdán las canti-; Se halla un poquito mejor, den-
dades que ingresaron para redu- | t r o de la gravedad, el novillero 
cir el tiempo de servicio en filas j Rafael Marzal. E l doctor Serra le 
por hallarse comprendidos en la i hizo una del icadís ima operac ión 
Real orden circular de 16 de abri l I qUe d u r ó m á s de dos horas por-
de 1926. D . O. n ú m e r o 87, espe-1 que la cornada es tremenda. Está 
didas en la Delegación de Ha-j situada en la parte anterosuperior 
cienda de Teruel, dichas cantida--del muslo derecho, y tiene tres 
des deberán ser reintegradas per-1 trayectorias: una, de delante a t r á s 
c ib iéndolas el individuo que hizo! y de abajo arriba, que casi le 
el depósi to b la persona autoriza-1 atraviesa el muslo; otra, en el 
da en forma legal, según previe-1 mismo plano de arriba abajo v la 
nen los ar t ícu los 470 del Re.^la-1 tercera en sentido inverso a ésta, 
mento de la ley de Reclutamiento j Debido al estado de anemia 
aguda del herido, producida por 
la enorme pérd ida de sangre, se 
le operó sin anestesia. Rafael su-
frió con gran entereza la cura. 
Celebraremos siga mejorando. 
Z O Q U E T I L L O . 
C I R C O CORTÉS 
A las nueve y media se celebra 
hoy, en la iglesia de San A n d r é s , 
una misa de aniversario por el 
alma del que en vida fué don Do-
mingo Cor t é s . 
A l recordar la fecha, renova-
mos nuestro sentido , p é s a m e a la 
señora viuda del finado, a sus 
hijos y a toda la C o m p a ñ í a del 
popular Circo Cor tés . 
En señal de duelo por el falle-
cimiento de don Miguel Ibáñez , 
méd ico de la C o m p a ñ í a , suspen-
dióse la función anunciada para 
anoche. 
de 1912 y 425 de la Vigente. 
m u t o HÍOÍ 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 
Amantes, 11, 2.°. 
d a o 
P,DomingoGas-
c ó n , 3 . T E R U E L 
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(De nuestro servicio especial) 
Unas sil vientas encuen nan en i a bodega de una casa el esqae-
leto de un*iecién nacido.—En eí paseo ae Sagasta afiopeila 
un automóvil a un ciclista.— E l Ayuntamiento ha acordado 
adquiiii un solai paia editi caí una estateta da Cor ¡eos en el 
barrio de las Delicias. 
5—10 noche 
HALLAZGO MACABRO 
La joven Carmen Uceda Tor-
cal, de 19 años , sirviente en el 
n ú m e r o 12 del Paseo de la Inde-
Desde Utrillas V A L N 
pendencia, a c o m p a ñ a d a de su her-
mana Rosario, denunc ió ante la 
Policía que cumpliendo ó rdenes 
de sus señoras había bajado al 
caño-bodega, para que se refres-
case un botijo de agua y al llegar 
a los .ú l t imos escalones observó 
que había un esqueleto de un ser 
humano. 
Repuesta del sus^o, decidió co-
municarlo a la autoridad, como 
lo hacía . 
Personados el Juzgado y agen-
tes de Vigi lancia comprobaron 
el hecho y vieron que el esque-
leto per tenecía a un recién na* 
cido. 
La autoridad practica dil igen-
cias para esclarecer el hecho. 
ca, se p resen tó en el Principal l·i 
compañ ía del infanta Isabel, te-
niendo un éxito de artistas y de 
púb l i co . 
LESIONADO DE UNA 
CAIDA 
En e l Coso, a consecuencia de 
un ataque epiléptico, se causó 
erosiones en la región me« ton ia -
na, el anciano Antonto Gimeno 
A g u a r ó n . 
Fué asistido en la casa de .So-
COrrík*»* «n fcrí:s « -
C O N F E R E N C I A 
El pasado día 2 ha dado una 
notable conferencia en esta loGa-! 
lidad don R a m ó n González Peña, i 
secietario general de la Federa-
ción de obreros mineros de Es-; 
oaña . 
L a conferencia versó sobre 
«Comités Pari tar ios» y se cele-
bró, legalmente autorizada, en el 
salón de actos de la Sociedad de 
baile a las doce de la m a ñ a n a . E l 
acto fué presidido por el señor 
alcalde. 
La conferencia fué .brill$ntísi;r 
sima y muy documentada, ha-
cien dó gala el orador de un gran j 
dominio del tema y,ele una fácil1 en la Corte hasta 
palabra, exponiendo con gran c í a - ' q u e r eg re sa r á a 
(De fnuestro redaotor-corresponsal) 
Ei Arzobispo marcha a Madiid. - E l gobernador civil h 
lado el Sanatorio Marítimo de la Malvarrosa.—-Una jov d VlSl' 
fende poner fin a su vida anojándose al mai, de donde 
tante es sacada poi unos obreros.- En Sagunto /77 ^  7/75 
obrero por accidente en el ti aba; o. ^e Un 
5 - 1 1 noch«. SE ARROJA AL MAT. T 
DE LA SALVAN ^ 
Una bella ioven 
EL ARZOBISPO 
MADRID 
l ía salido para Madrid el arzo-
bispo doctor Mello, a c o m p a ñ a d o 
de su capellán s eño r Cruz Gói-
coechea. 
Nuestro tdo pe rmanece rá 
el viernes, en 
Valencia para 
ridad la organización de los Co-
mités paritarios y los magní f icos 
resultandos que en là prác t ica es-
tá dando esta inst i tución. 
El numeroso público que llena-
ba totalmente la sala, ap laudió 
calurosamente al o radór cuando 
t e r m i n ó su diser tac ión . 
CORRESPONSAL. 
L E T R A S D E L U T O 
MORDIDO POR UN 
PERRO 
En la calle de Argensola fué 
mordido por un perro Pascual 
Coscol ín Lozano, de 40 años . 
En la casa de Socorro, donde 
fu¿ asistido, le apreciaron una le-
sión de pronós t ico .reservado en 
la pierna izquierda. 
HERIDO EN UNA RE-
YERTA 
Comunican de Cetina que los 
j óvenes J o s é Viego Nieto y Ma-
nuel Alcalde Arcos, en una finca 
del primero, sostuvieron una re-
yerta, resultando el Jo sé con con-
tusiones en la cabeza y brazo iz-
quierdo producidas con unas pie-
dras lanzadas por el Manuel. 
Del hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado. 
CICLISTA ARROLLADO 
POR UN AUTOMÓVIL 
El au tomóvi l ma t r í cu la 2223, de 
Zaragoza, conducido por A n d r é s 
Navarro Sambarte, a r ro l ló al c i -
clista Santiago Suso, de 18 años , 
en el paseo de Sagasta, causán-
dole lesiones. 
La bicicleta resu l tó con gran-
des desperfectos. 
ADQUISICIÓN DE AUTO-
TANQUES 
La Dipu tac ión provincial acor-
dó adquirir dos autotanques al 
precio de 28.000 pesetas, cada 
uno y amortizar la deuda conso-
lidada de la corporac ión . 
ESTAFETA DE CORREOS 
E l Ayuntamiento ha acordado 
adquirir un solar én el Barrio de 
las Delicias para edificar una es-
tafeta de Correos. 
LOS DEL INFANTA 
ISABEL 
Con «El Alfiler», de Muñoz Se-
DON MIGUEL IBAÑEZ 
i f^e aquí una noticia que por lo 
inesperáda y . much í s imo m á s . 
por la persona a quien se refiere, 
tan conocida, querida y respetada 
en esta capital ha causado dolo-
rosa impres ión : H i muerto don 
Miguel Ibáñez , el veterano méd i -
co que, d ía por día, durante m á s 
de medio siglo, ejerció su profe-
sión entre nosotros con una per-
severancia, con un celo como de 
quien sent ía en la prác t ica de cu-
rar o al iviar a los enfermos el 
ejercicio de un apostolado. 
t)on. Miguel fbáñez (que en paz 
descanse) era para algunos un í 
temperamento muy acusado, pe 
ro lo que en el fondo era es un 
carác te r pe r fec tameñ te definido. 
Lo .demostró durante, su larga y 
trabajada existencia .desde que. 
en los años mozos, comenzó sus 
estudios en el Instituto para con-
tinuarlos después en la Universi-
dad, ab r i éndose paso, con toda 
brillantez a fuerza de inalterable 
y metódica constancia; lo demos-
t ró en su honrada y respetable 
consecuencia de índole polít ica, 
en su nunca desmentido amor a 
Teruel, que él sent ía , aun en el 
declive de existencia, con juven i l 
exal tac ión, y que cu lminó en me-
morables fechan de la historia de 
Teruel , cuyos hogares defendió 
con las armas en la mano, y , en 
fin, lo demos t ró en el culto, casi 
fanático, al trabajo hasta el punto 
de «oponerse» por todos los me-
dios a la jub i lac ión «mient ras le 
quedasen alientos para hacer sus 
diarias-visitas» y de pedir a Dios 
que cuando no pudiese trabajar 
le arrebatase la vida. ¡Pocos, po-
cos caracteres tan briosamente 
delineados como el de don Miguel 
Ibañez! Era para Teruel una ins-
t i tución rodeada por el respeto y 
la consideración popular de los 
m á s nobles prestigios. 
V en sus relaciones particula-
res y profesionales como en los 
cargos que d e s e m p e ñ a r a de pre-
sidente de varios c í rculos Casino 
Turolense y Centro Republicano, 
vocal técnico de la Junta de pro-
a c o m p a ñ a r a Lourdes la peregri-
nación con enfermos de la hospi-
talidad valenciana. 
VISITA A UN SANA-
TORIO 
El gobernador c iv i l visitó el 
I Sanatorio Mar í t imo de la Mal va-
1 irosa, en el cual recientemente 
I se celebró la recepción del Pa-
! bellón de la infanta Cristina. 
Se ignora si para la inaugura-
ción oficial v e n d r á a Valencia -a 
infa .ta. 
El señor H e r n á n d e z Malíllos, 
visitó después las Colonias Esco-
lares en cons t rucc ión , para las 
y os nombre y . p e l i i ^ ^ ^ 
pondenalas iniciales E p ^ 
viente en una casa de h r , 
in tentó poner fin 
j ándose al mar. 
linos obreros que 
ban trabajando por 
or 
su vida 
su-. 
arroi. 
f6 ^contra-
el sitio 
ocurrencia se echaron ¡n, 
mente al agua logrando s _ 
la joven mencionada. 
la 
•^ ediatd-
tección a la Infancia, presidente 
de la Diputac ión etc., siempre se 
le es t imó como a un hombre rec-
to, bueno, de honradas convic-
ciones y de perfecta contextura' cuales, según nos ha manifestado 
una 
Conducidas la casa de Soc 
del distrito, fué asistida rapida-
aragonesa. 
Pero donde se destacó su per-
sonalidad fué en la prác t ica de su 
profesión de niédico, ¡duran te 57 
años , en la que experimentaba su 
mayor complacencia y que, fuera 
de un a ñ o que desempeñó la t i tu -
lar de Ál iaga y otro la de Cama-
rillas, e jerci tó constantemente en 
Teruel. 
D e l respetuoso afecto que le 
profesaba su clientela es una 
muestra elocuente, aparte del ge-
neral sentimiento que su muerte 
ha causado, el gesto de la direc-
ción del Circo Cor tés suspendien-
do ayer la función en señal de 
duelo. 
Es tan excepcional el caso del 
doctor don Miguel Ibáñez y tales 
los servicios prestados al munici-
pio que el pueblo de Teruel ten-
d r í a un modo de expresar su gra-
t i tud al finado si el Ayuntamien-
to acordase conceder a la viuda 
el sueldo que su esposo 
disfrutaba como m é d i c o t i tular. 
Por nuestra per te, formulamos 
' con todo in t e r é s ese ruego, que 
sabemos lo suscribe la opinión 
turolense. 
Reciban la señora viuda doña 
A m p a r o Hay de la Puente, sus 
hijas doña E m é r i t a y doña ( i lor ia , 
hijo polí t ico don Miguel F e r n á n -
dez, hermana doña Juana Petra 
y nuestro querido compañe ro de 
Redacción don Manuel A b r i l , so-
brino del finado, y d e m á s familia, 
así como el exce len t í s imo A y u n -
miento y médicos turolenses, la 
sentida expres ión de nuestro pé-
same. 
Cuando ayer m a ñ a n a fué sor-
prendida la familia por el estado 
i de don Miguel Ibáñez, avisó a un 
1 sacerdote, acudiendo r á p i d a m e n -
te el señor deán don Antonio Huj, 
quien admin i s t ró la Extremaun-
ción a don Miguel . . 
Sabemos que el Ayuntamiento 
se ha reunido en sesión confiden-
ha solicitado del Gobierno 
nueva subvenc ión . 
Di jo , por ú l t imo , el' gobeana-
dor a los periodistas al darles la 
anterior referencia de sus visitas, 
que ya se había hecho la adjudi-
cación definitiva de los terrenos 
para el palacio de la Sanidad, 
frente a la fabrica de Tabaco-. 
HERIDO DE UNA CAIDA 
En la calle del conde de Salva-
tierra, Jo sé Gut ié r rez , que iba 
ebrio, sufrió Una caída, causándo-
se diversas lesiones en varias par-
tes del cuerpo. 
F u é asistido en la casa de So-
corro de Colón, de las menciona-
das heridas y de alcoholismo 
agudo. 
JUGANDO SE HIERE 
El muchacho Francisco Rojo, | 
jugando con otros en la vía ' pú-
blica, se cayó y se produjo una 
herida en la ceja izquierda, del 
pronóst ico reservado. 
cial, acordando costear los gastos 
del entierro y conceder un nicho 
a perpetuidad en el Camposanto. 
DOÑA JUANA ARIAS, 
VIUDA DE JARABO 
Ayer por la tarde se efectuo la 
conducción a la ú l t i m a morada, 
del cadáve r de la virtuosa señora 
doña Juana Arias, viuda de Jara-
bo, que fué oficial de este Gobier-
no c i v i l . 
Descanse en paz. . 
En el fúnebre cortejo, muy nu-
meroso, iban los familiares y ami-
gos efe la finada y muchas perso-
nas piadosas. 
A sus hijos don J o s é María, dou 
Cayo y doña Josefina y a su hijo 
polí t ico don Manuel Valero, fun-
cionario de Hacienda, reiteramos 
la expres ión de nuestro sentir 
miento. 
mente apreciándosele enfriamien to general. n 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
Comuni ;an de Sag.unto que en 
ocasión de hallarse trabajando en 
la S iderúrg ica del Mediterráneo 
el obrero Pascual Blesa, recibió 
tan tremendo golpe con un va-, 
gón , que le ocasionó la muerte. 
F u é trasladado al Hospital de 
Sagunto. 
EL AGRESOR, NO HA 
SIDO HABIDO 
Se conocen detalles del suceso 
de que dimos cuenta ayer acerca 
de la agres ión al vendedor ambu-
lante Antonio Ortíz y a su madre 
polí t ica. E l agresor es otro ven-
dedor que se llama José Moreno, 
el cual aun no ha sido detenido. 
E l eàtado del Ortíz, es grave. 
Manifestaciones 
del rey del hambre 
Madrid, 5.—«El rey del ham-
bre» ha manifestado a la prensa 
que cuando fué reconocido por 
un médico en la' apertura de la 
caja donde estaba encerrado, el 
citado doctor dijo que podía con-
tinuar el experimento que, ha rea-
lizado con éxi to 42 veces.—Men-
cheta. 
Muere un hijo del 
maestro Serrano 
Madrid, 5. - En el Sanatorio 
real ha fallecido un hijo del maes-
tro Serrano.—Mencheta. 
DEL EXTRANJERO, 
REUNIÓN PRESIDIDA 
POR MAC DONALD 
Londres, 5 . - M a c Donald ^ 
presidido una reunión del para-
do laborista sobre el plan gen 
del Gobierno. 
En el mensaje se a la Coro^. 
a p o y a r á la solución del asunto a 
desarme y se abordará la cuestión 
del paro. ^ c 
Aunque se esperaba de 
Donald aceptase la f^mación . 
Gobierno, la noticia ha pr<W 
do sensac ión . a 
Lo.s conservadores acusan 
Baldwin de lo ocurrido. 
MENCHETA-
eral 
'tira 
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Tote la reunión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones 
^ / • / ¿ ^ ^ ^ ^ ^ al marqués de tsíella. - Con-
^ m s c i ^ 1 1 ^ " ^ ^ primeia sesión -Manifestaciones del 
lepiesentante de Cuba. ¡el1 
pABA ASISTIR AL 
R CONSEJO 
% n à t ó s d e P e r s i a , F i n l a n -
^ ¿ a l i a , Francia y Polonia. 
^ ausa de la crisis polít ica, 
Por . ¿ será representada por 
pie 
5 Í 4 o r er. Madrid. 
esentante rumano ha d i -
el problema de las mino-
aun-
se lleva hacia una 
El reP1 
10Afecta a i 1 ' 
nas 
dución-- v .r 
gl de Cuba manifestó que estu 
la carrera de Ciencias en Ma-
el 1855 encontrando a la po-
blación transformadísima. Aña-
,ó ue cooperará al triunfo de la 
¿ticia. El presidente de la repú-
blica de Cuba general Machado lé 
ordenó que estuviera siempre en 
^or de la causa de España . 
Quiñones de León ref i r iéndose 
alas minorías étnicas , dijo que 
de una situación peculiar 
la vida del derecho internacio-
nal de la Sociedad de las Nació-
les. 
CHÁMBERLAIN Y EL i 
MARQUÉS DE ESTELLA 
Madrid, 5.—El ministro ing-lés 
¿ñor Charnberlain ha dir igido 
una carra a l . marqués de Estella 
disculpándose de su falta de asis-
tencia a las ^deliberaciones del 
Consejo de la Sociedad de las 
naciones, que ha de reunirse en 
Madrid el dia 10. 
CONSEJEROS QUE LLE-
. GAN 
Madrid, 5.—Han llegado el Se-
cretario general del Consejo de la 
tedac); de las Naciones Sir 
fríe Drammond, con los repre-
sentantes de Siam y de T u r q u í a . 
ANTE LAS SESIONES 
CONSEJO DE LA 
SOCIEDAD DE NACIO-
te.-LAS INSTALACIO-
NES DEL SENADO 
Madrid, 5 . - E n el palacio del 
se han ultimado los pre-
s o s para la ce lebrac ión de 
^siopesidel Consejo de la So-
eciadde Naciones. 
Los delegados extranjeros han 
las. 
as instalaciones efec-
M^8E8 GRATUITOS 
nd, 5.—A los periodistas 
leros que han venido a Ma-
informar a sus per iòdi -
Fio ¡ ,s (ieliberaciones del Con-
flesh S0CÍedad de Naciones' 
• 
ha 
ro. 
c o m o 
)StH Concedido pases gratuí-
^r i i0 lParaçl viaje por ferro-
para los transportes. 
¿CIMERA SESIÓN 
1 ' :5,~~Mafiana, a las once 
Nei'ç* Celebrará en el Pala-
enado la primera sesión '^ .P0'"61 Consejo de la So-
• ue Naciones. 
1 BANQUETE PAÍÍA 
^,ELDÍA 10 
na o.- Definitivamente se 
el día 10 un banquete 
o a6 ias ciele,gaciones del 
ela Sociedad de Nacio-
nes en la Secre tar ía de Relacio-
nes Extranjeras. 
T a m b i é n se organiza nn ban-
quete en honor de los periodistas 
extranjeros. 
LLEGADA DEL SEÑOR 
BRI AND Y OTROS RE-
PRESENTANTES EX-
TRANJEROS 
Madrid,-5.—En el rápido de 
I rún llegaron el representante 
francés señor Briand y las repre-
sentaciones de Polonia, Grecia, 
Rumania y Hungr í a . 
En la es tación esperaban a los 
ilustres viajeros el jefe del Go-
bierno y los señores Qu iñones de 
León, Palacio y Montesinos. 
Desde la frontera el tren fué 
conducido por el duque de Zara-
goza. 
A la llegada a Madrid de los re-
presentantes extranjeros, el gene-
ral Primo de Rivera se in teresó 
por las condiciones en que habían 
hecho el viaje y conversó breve-
mente con el señor Briand. Este 
felicitó al duque de Zaragoza. 
STRESS EMAN A MA-
DRID 
San Sebast ián , 5 . ~ H a n llegado 
a esta capital, saliendo en el rá-
pido pava Madrid, las delagacio-
nes de Finlandia, Persia y el se-
ñor Stresseman. 
Se espera la imediata llegada a 
Barcelona del jefe del Gobierno 
de Budapest. 
STRESSEMAN CONFE-
RENCIARÁ EN MADRID 
CON BRIAND. 
Madrid, 5.—Los representantes 
de Alernania y Francia celebra-
rán en Madrid una entrevista pa-
ra tratar de la evacuación de Re-
nania que comenza rá por la or i -
lla izquierda del R h i n en 1." de 
septiembre. 
C O M E N T A R I O 
El Consejo de la 
Sociedad de las 
Naciones 
DE POLITICA 
FIRMA DEL EJÉRCITO 
Madrid, 5 .—Publicà una nume-
rosa convinación dé la Guardia 
c i v i l . 
Nombrando director del Cole-
gio de Guardias jóve nes a don 
José Anauguren. 
Pasa a la reserva el general 
F e r n á n d r z J iménez , ascendiendo 
a divisionario a don Miguel Ma-
nellas. 
DESPACHO BEL MAR-
QUÉS DE ESTELLA 
Madrid, 5.—El general Primo 
de Rivera despachó con el minis-
tro del E jé rc i to . 
DICE ^LA GACETA > 
Madrid, 5.—Concediendo un 
mes de licencia por enfermo al 
oficial de telégrafos de Alcañ iz 
Danie l Mar t ínez . 
Estableciendo el l imite máx i -
mo en el aumento de precios de 
los hoteles durante las Exposicio-
nea de|Sevilla y Barcelona. 
Nombrando delegado de Espa-
ña para que asistan al Certamen 
de navegac ión aé rea a los .seño-
res Soriano y Herrera. 
Se compone el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones de cua-
tro miembros permanentes y de 
seis no permanentes, en un p r in -
cipio de cinco- miembros perma-
nentes que eran las potencias 
principales que figuraron aliadas 
y asociadas en la guerra europea 
de 1914, y de cuatro permanentes, 
elegidos de tiempo en tiempo por 
la Asamblea. La negativa de 
Amér i ca a ratificar el pacto de 
Versalles redujo los miembros 
permanentes a cuatro. Por otra, 
parte, la Asamblea y el Conseio-
han aumentado desde entonces el 
n ú m e r o de sus miembros no per-
manentes a seis, en v i r tud de lo 
autorizado por el pacto, que tam-
bién permite alimentar los miem-
bros permanentes. 
Cada potencia" tiene un repre-
sentante y un voto. Todo miem-
bro de la Sociedad no representa-
do en el Consejo, es invitado a 
asistir a sus reuniones, siempre 
que «e trate de asuntos que pue-
dan afectarle. E l Consejo se re-
une siempre que hace falta y por 
lo menos una vez al a ñ o . En la 
práct ica se ha reunido cuatro o 
cinco veces cada año v es convo-
cado inmediatamente en caso de 
urgencia. En este ú l t imo caso el 
secretario general se encarga de 
convocar a la reunión a cualquier 
miembro de la Sociedad. 
A l Consejo compete el ejercicio 
de ciertas funciones especiales, 
tales como la alta inspección de 
los mandatos, la preparac ión ^de 
planes para la l imitación de ar-
mamentos, la vigilancia sobre el 
cumplimiento de los tratados de 
paz y otros deberes relativos al 
gobierno del terri torio del Saeir, 
de la ciudad libre de Dantzig y a 
las mino r í a s é tn icas . Toda la la-
bor del Consejo, tanto en estos 
asuntos como en los demás , es tá 
sujeta a discusión poi la Asam-' 
blea. 
El Consejo se r eúne por convo-
catoria del presidente, lincha por 
conducto del secretario general 
Sir Çric Drummond, n o m b r á n -
dosé un ponente para cada asun-
to del orden del día . La presiden-
cia cambia en cada r eun ión , sl·-
guiendo la rotulación alfabét ica 
en francés y por países. E l Con-
sejo se r e ú n e en público o en p r i 
vado, según las circunstancias 
pero la proporc ión de las públ icas 
aumenta constantemente. Todas 
las actas del Consejo, ya sean de 
sesiones públ icas o de privadas, 
se impr imen y se publican. 
La muerte de don 
Pablo Casado 
Barcelona, 5.—El juez ha acor-
dado ampliar l a s declaraciones 
de las obreras de la fábrica que 
pe r t enec ió a don Pablo Casado. 
Un artículo de 
Mussolini 
Barcelona. —«La Vanguardia* 
publica un ar t ícu lo de Mussolini 
calificando de inút i les los d i r i g i -
bles y diciendo que h a b r á que 
desecharlos para el' servicio de 
transportes. 
INFORMACIÓN DE PROVINCIAS 
La Academia de Medicina ovetense y el doctor Àsueio —Se-
villa prepara una gran fiesta a la llegada del «Jesús del Gran 
Poder.»-Un califa encantado de las corridas de toros.—Stres-
seman va a celebrar una entrevista con Briand. 
CONFERENCIA DE* 
ASUA 
Logroño , 5.—En el frontón 
Betti-Jai ha dado su anunciada 
confei encía organizada por el 
Ateneo Riojano el ca tedrá t i co de 
derecho penal de la Universidad 
Central s eño r J i m é n e z Asua, de-
sarrollando el tema «función de 
la Soc iedad» . 
Se ocupó de la acción de la j u -
ventud y de las clases de edad. 
Los j óvenes pueden conside-
rarse una novedad; los otros una 
t rad ic ión . 
Unos son la tesis y otros la an-
títesis, y hay que hacer s ín tes is , 
pues los viejos deben aconsejar y 
guiar a los jóvenes . 
SOBRE ASUERO 
Oviedo, o.—La Academia m é -
dica se ha reunido estudiando el 
caso del doctor Asnero que so-
m e t e r á a un detenido estudio. • 
ELECTRIFICACIÓN 
Vitor ia , 5.—Un colega local da 
cuenta de que la C o m p a ñ í a del 
Norte lleva muy adelantadas las 
obras de electrif icación de la lí-
nea del Norte entre Alsasua y 
Miranda de Ebro; y que activan 
los trabajos de esta clase en la lí-
nea de Vi to r i a a Estella. 
Eh la semana p róx ima se ha rán 
las pruebas oficiales entre Anto-
ñana y Aucín y para primero de 
Agosto se cree que es ta rá electri-
ficada toda la l ínea. 
ANTE LA LLEGADA DEL 
JESÚS DELGRANPODER 
Sevilla, o. —Se prepara un gran-
dioso homenaje a llegada del 
avión Je sús del Gran Poder. Con 
ese motivo se ce lebrará una festi-
vidad | rel igiosa que se rá en la 
iglesia en dónde es tá el Cristo det 
Gran Poder. E l capi tán Iglesias 
d a r á una conferencia con las i m -
presiones que, haya recogido en 
el vuelo. 
El caHfry los 
toros 
Ceuta, 5.—Se ha celebrado una 
corrida de toros con asistencia 
de Su Alteza Infante el Jalifa, 
que salió entusiasmado de la for-
ma de celebrarse la l idia . 
El parricidio en el 
«Manuel Arnús* 
Ante el juez instructor ha de-
clarado el autor- de este par r ic i -
dio—del que ya dimos c u e n t a -
diciendo que t emía que su espo-
sa y un hijo \ q envenenasen. 
El estado de Gita-
nillo de Triana 
Sevilla, 5.—Gitanil ío ha sido 
trasladado desde la Casa de So-
corro del Prado a la Clínica dé la 
Cruz Roja. Se acen túa la me jo r í a . 
Su padre ha sido llevado a su* 
domici l io . 
Vuelo a Nueva 
York por aviado-
res franceses 
Sevilla, 5.—Los aviadores fran-
ceses Conduret y Mailoux han v i -
sitado al alcalde ofreciéndose a 
l levar un mensaje a Nueva Y o r k . 
—(Mencheta). 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
J, / / '15 noche, 
UN AUTOMÓVIL ATRO-
PELLA A UN JUEZ 
En la calle de Santa Ana un 
au tomóvi l de la mat r í cu la de Ge-
rona atropel ló al juez de primera 
Instancia del distrito del Hospi-
tal, don José Planas, causándole 
la fractura de la pierna derecha 
y diversas lesiones en distintas 
partes del cuerpo. 
E l señor Planas fué conducido 
a una clínica particular y de allí 
a su domicil io. 
INCENDIO 
En una fábrica de San Juan de 
la Mata se declaró un incendio 
q u e m á n d o s e 12.000 kilos de yute, 
valorados en 20.000 pesetas. 
.Inmediatamente acudieron los 
bomberos y lograron extiñg-uir el 
fuego prontamente. 
DE FUTBOL 
Un directivo de su Clab depor-
t i r o ha manifestado a mn perio-
dista que no pueden sostener a 
27 «equipiers> profesionales y que 
a fin de mes, probablemente, se-
rán baja unos cuantos de catego-
ría, los cuales pasa rán a formar 
parte de otros clubs españoles . 
OTRAS NOTICIAS 
Terminado ,el «asunto Casado-
Ricardito» ha regresado a la Cor-
te el policía señor Alfaro que i a -
tervino en el descubrimiento del 
cr imen. 
De paso para Madrid, de r igu-
roso incógni to , l legó el presiden-
te del Consejo de Hungr í a . 
E l director de la Academia ge-
neral del Ejérc i to visi tó la Expo-
sición. 
Esta m a ñ a n a han salido para 
Perpignan quince a u t o m ó v i l e s 
con turistas que han estado en 
Barcelona con motivo de la E x -
pos ic ión . 
Hoy. ^s esperado el principe de 
Ronau, que viene con objeto de 
conferenciar cón el m a r q u é s de 
Foronda acerca de la organiza-
ción del sexto Congreso de la Fe-
derac ión Internacional de Unio -
nes intelectuales, que se celebra-
r á en Barcelona del 20. al 25 de 
octubre, bajo la presidencia del 
duque de Alba . 
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MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ millones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA ALAVA) DOTADAS DE HOK-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCION. 
I I 
t 
ESTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, casrma 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera "blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, X:ortarraíces, Corfapajas, Malinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, cíe. 
«JURIA-VITORIA 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORA^ AJURIA; 
gotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
El material de siega MASSEY- HÀRRIS y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
R e c a m b i o s I e g i t i m ft 1 
::::::::::: C H E V R O L E T ^ | 
Accesorios de automóvil es 
E M I L I O F U S T E R 
- PLAZA DE DOMINGO' GASCÓN. NÜM. 3.—TERUEL 
— » 
MANUEL BENE1TEZ 
CAMISERIA- F I N A 
^ EQUIPOS P A R A N O V I A S 
WEIIl 181 í 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia 9e Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de dx iembre de 1890.) 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estellà. 
Gen na. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo, 
i Madrid. 
Medina del Cami o. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco-
I Salamanca 
' Santander. 
I Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zyrasoza. 
nial i 15 de lio a 15 i 
Indicadas en las entermedadls del E S T Ó M A G O E INTESTINOS 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , ARTRITISMO, (en todas, 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES D E L A PIEL 
Eipl i M la m É i M I M 
Incomparable clima de altura f 1.300 metros). 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del• Manantial). 
Servicio de a i t o m i e s a todos los trenes. Estación, de M í a de t a M 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L ^ G U A EMBOTELLADA 
^ E N T E R U E L ^ - = : ^ = ^ . - ' A 
S U C U R S A L E N T E R U E L : C A L L E D E j O A Q U í N C O S T A , N U M E R O 56. Farniacia y Droguería de Calle JoaijulD Cesta, 2i 
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M a r i ó n d e l a s N i e v e s 
N o v EL A 
Por JEAN MARTET 
Traducc ión de MANUEL PUMARE6A 
casco y coraza, aguardaba al monstruo a pie firme, blandiendo 
con las dos manos su corta espada. Era aquello de una imagi-
nación exquisita. 
Pero en la puerta de la izquierda había algo mejor: no había 
nada..., nada más que una ola. Una ola que se hundía y se re-
montaba entre turbulenta espuma, y en aquel agua , rebosante 
de una poesía majestuosa y serena, el pincel había sembrado 
puntitos de plata. ¿Qué significaban aquellos puntos? ¿La luz 
prendiéndose al agua? ¿El reflejó de las estrellas invernales? 
¡Qué más dal... 
Ei aire se hallaba saturado de opio, y ya empezaba a invadir-
me una sensación de alivio y de inercia. 
Abrióse la puerta y divisé a Patricio, que me hacía señas de 
que entrase. 
Era una habitación cuadrada, bastante espaciosa, tapizada 
también de blondas esteras y alumbrada por cuatro lampari-
llas rojas instaladas en cuatro mesitas bajas barnizadas de ne-
gro y situadas en cada uno de los ángulos de la sala. En el sue-
lo, a lo .largo de la pared, hallábanse esparcidos los colchones, 
ocupados por hombres que fumaban tendidos por completo o 
apoyados en el codo izquierdo. Estos hombres me miraban con 
sus ojos desencajados, en los que brillaba una sonrisa de placi-
dez y de dicha. 
Patricio me cogió de la mano y me,condujo a un viejo chino 
que tostaba a la lámpara su bolita de,opio. 
—Este es James—le dijo—. Es un buen amigo mío. Hemos 
corrido juntos algunos peligros. 
—¡Ahí—dijo el chino sin dejar de dar vueltas y vueltas a su 
bolita con la larga aguja de acero, que manejaba con destreza 
v elegancia sirviéndose de un índice y un pulgar de uñas in-
mensas y retorcidas como cuernos de carnero. 
No se rió; pero la piel de su rostro se contrajo en mil plie-
gues alrededor de los ojos. Luego agregó: 
-¿Peligros? ¿Por qué peligros? 
—¿Pensará usted que es menester estar loco para arriesgar 
la piel?—dijo Patricio. 
—Yo no pienso - dijo el chino—. Yo fumo. 
Con el extremo de su pipa de verde jade nos señaló un chi-
quillo vestido con una larga túnica de seda negra, que nos traía 
las pipas y el depósito de opio. Tendímonos en los colchones 
y yo tardé largo rato en preparar mi pildora. Yo adoraba y si-
go adorando el opio. ¡Abre las puertas de un mundo tan her-
moso!... Patricio, por su parte, se había puesto a fumar en se-
guida, una, dos, tres pipas... Yo, saboreando de antemano la 
beatitud de esta aspiración, que es la voluptuosidad más gran-
de que conozco, sostenía en el brazo izquierdo la ligera pipa 
de bambú y con la mano derecha tostaba la pildora, que chi-
rriaba sob-e la llama. 
Cuando por fin llegó el momento, ía co oqué en el hornillo 
de la pipa, retiré la aguja de u» golpe seco... y, ¡oooh!..., aspi-
ré..., aspiré aquello..., pareciéndome que la. droga se me metía 
en el cuerpo hasta la punta de los pies. A veces había fumado 
cinco o seis pipas sin que se produjera el efecto.,. Esta vez fué 
inmediato. Instantáneamente experimenté la sensación de que 
todos las cosas se tornaban ingrávidas... y de que nada tenía 
ya importancia, que todo estaba bien así... 
Nos hallábamos en la estancia ocho hombres, sin contar al 
muchacho, que iba y venía oe una mesa a otra sobre sus suelas 
de fieltro sin mover un grano de polvo. Al resplandor rojizo 
de las llamas adquirían las sombras una importancia enorme, 
y poco a poco empecé a sentirlas vivir y a encontrarles una r i -
queza y una fantasía crecientes. 
Enfrente de mí se encontraba tendido un indio que conser-
vaba el tocado de las praderas: las dos plumas de halcón caí-
das sobre la oreja. Entre dos pipas dirigíase a Patricio en la 
arcaica lengua de las tribus, en la que se suple la palabra con 
señales de las manos y los dedos. Esto resulta mucho más'fati-
goso y mucho, más rápido que la voz..., aunque quizás algo 
más obscuro... ¡Pero el fumador d-e opio lo comprende todo 
con tanta presteza!... Las manos, los dedos, iban y venían, se 
unían, se separaban, mimaban el ala que se agita, la serpiente 
que se arrastra.., 
Uno de aquellos gestos me intrigaba: el indio se metíael( 
gar en el escote del chaleco y los otros cuatro dedos se 
ban fuera agitándose alegremente. 
—¿Qué dice?—le pregunté a Patricio. 
—Que le da igual. 
—¿El qué? 
—¡Todo! 7 ' 
L U I 
Permanecimos en casa deTs'iann Suann toda la ^ 
me fumé cuarenta o cincuenta pipas: no. las he con^ 
noche tan exquisita! Al tenderme en el colchón ' " ^ ^ ^ 
agotado de fatiga por un año de trabajo en el agua í^os, con 
jo el viento de la nieve. Estaba transido hasta los tu ^ ^ . j 
el muslo resentido aún del pedazo de plomo que m 
jado en él aquel pobre loco... La historia de Mario 
y me exasperaba... • • - Mi clier*i 
A la tercera o cuarta pipa, todo esto se esfun^,e 
se volvió imponderable, inmaterial y absolutain ^^^1 
mi sangre circuló ligera y fresca;.mi alma se dichadosseha' ' 
da inquietud. ¡Ahora me explico que tantos desa^  
yan dejado dominar por el opio! ¡Qué evasión ~ ^ 
no sé cómo moriré: probablemente de una Pu * ]a 
quina de una calle: y así lo deseo, porque la vej ^ ¡ n s ^ 
medad me causan igual espanto... Per0 0pio!..- ÍAS 
ra en mí un maLroedor, entonces... ¡al opio..-a ^ 
lir de este mundo por la puerta de los sueños. _ ^ y 
Hacia meda noch3 Patricio había abandonaa 
había dormido. Yo resistí hasta el amanPCel .;isrn¡ís ^ L e -
los fumadores de opio obtengan de éste ] f n opot¿ot\-ltíy 
sidades que yo. Parece ser que a aIgunos 'e& ^ e ¿ e i * a í y 
ños de caracteres sublimes: un verdadero d( 
vida-' 
en lá 
00 ' 
i cnplO- ^ rO 
ción. A mí, no. Yo no abandono nunca el sue ^ ^ 
tante pierdo la conciencia de lo que soy y a a]0finetel 
Pero todo se embellece. Todo adquiere un • 0 ^ 
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ÜÍSIHI mu.m 
^corado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en, oro, sobre crista 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
STSAS, 2.-TERIIEL 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscr ipc ión : 
Secre ta r í a de la Dipu tac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel F h -
r r án , í dem de don Florencio Ló-
pez, idem de la señora viuda de 
gñació Hurtado, idem de'' don 
León Adr i án , idem de don Fran 
cisco Clemente. 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD • 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 
CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 4f. Teléfono 7.025. MADRID. J 
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§ TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
fe Hotel Turia 
Lo pone en conocimienío de su distin-
guida clieníela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
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A r a g ó n d e F E L I X S C H L A Y E R S . A . | 
jua casa de ALBERTO AHLES 
il: C O S O , 108. - Z A R A G O Z A 
S U C U R S A L E S 
: D A R O C A = H U E S C A 
: Y PEQUEÑA EXPLOTACION para SINDICATOS Y COMUNIDADES 
:e para todo propietario de Aventadora, la 
i l i a k s , , m í í d e l o s " A l f a , , y " G a m m a , , 
ias con (impiadoras "SCH'LAYER-OMEOA" 
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Capital, un mes . . 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año . 
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Teruel, 6 de junio dé 1929 ; Año II. 
Para E L MAÑANA 
L O S D O S P A C I F I S M O S 
M E D I T A C I O N E S D E ¡UN 
I D E A L I S T A 
Hay en nuestro país Una vieja sen-
tencia popular—como tal llena de sa-
biduría, porque es hija de la observa-
ción y de la experiencia de muchas 
generaciones—que dice: «Es el hom-
bre el único animal que tropieza dos 
veces en la misma piedra.» Verdad 
innegable. Todos los seres irraciona-
les, por la fuerza del instinto y por el 
poder de asimilación mecánica que 
suple en ellos la función que en nos-
otros cumple otras facultades más 
nobles, conservan en la memoria los 
recuerdos de dolor, molestia y contra-
riedad, con un poder de retención que 
el hombre no tiene. 
Nuestra inteligencia, por lo noble 
de su rango y por lo elevado de su 
condición, nos permite ser menos es-
clavos del medio en que vivimos, del 
ambiente que nos rodea, de la natura-
leza y de las limitaciones que en la 
vida impone. Pero esto mismo nos 
lleva a ser más distraídos, menos 
atentos, más olvidadizos; porque en 
cada momento o coyuntura la razón 
nos da medios para eludir el mal, 
aunque muchas veces se frustren nues-
tros esfuerzos en esta lucha contra lo 
que nos es hostil. 
Este livianísimo y barato escarceo 
de filosofía fácil lo traemos aquí a 
cuento porque vemos cómo en mu-
chos países, con un incorregible can-
dor, ciertos pacifistas 
nua y espíritu demasiado candido, 
vuelven a la misma prosa optimista y 
confiadn, creyendo en el poder tauma-
túrgico de las palabras y de las doc-
trinas, como si ellas por sí solas fue-
ran suficientemente eficaces para pre-
venir los peligros bélicos. 
Somos nosotros idealistas sin tram-
pa ni cartón, que a nuestras creencias 
Ies damos todo el respeto y les ofren-
damos toda la fe que sienten los bue-
nos creyentes. Lo que vale tanto como 
jdecir que no desdeñamos, ni muchísi-
mo menos, esas credulidades del paci-
fismo confiado y alegre. Tienen un 
gran poder, son factor de importancia, 
encierran una vigorosa eficacia; pero 
por sí solo no cumplen su alta y difí-
cil misión: asegurar ¡a paz en el 
mundo. 
El hombre es, ya lo dijimos, por su 
propia condición inteligente, dema-
s í a l o distraído y desmemoriado. Los 
más terribles dolores, las máximas 
desazones llegan a borrarse, hasta 
como recuerdo, de su sensibilidad y 
de su conciencia. 
Poco más de diez años que cesó la 
gran guerra. Hay aún en el mundo 
ai llenes de mutilados—ciegos, sor-
tos, cojos, mancos, tullidos—que van 
arrastrando sus terribles sufrimientos 
por las grandes urbes y por el campo, 
como testimonios vivos de aquella in 
terna i y monstruosa carnicería que 
durante cuatro años inmoló, en la 
sima deja barbarie más refinada, ge-
neraciones y generaciones en pleno 
vigor y lozanía. 
Aún andan los campos y las ciuda-
v des, los bosques y los canales, las ru-
I v y los templos, siendo objeto de re-
paj-a'-ión, para borrar las huellas y 
Qübsa nal" los terribles daños de aque-
eleas inhumanas, terribles, de un 
í destructor nunca igualado, 
uten los gobiernos de los pue-
Ugerantes los pagos de las deu-
guerra y están en litigio, como 
,c tan ta. actualidad que ni en 
principio recibió solución definitiva, 
l 9 S obligaciones de reparar los daños 
e indemnizar los perjuicios. 
Pues ya los hombres y los pueblos 
han olvidado aquel cuadro siniestro, 
desolador, inhumano, sangriento, fe-
roz, del teatro de la lucha, de las ciu-
dades en ruinas, de los campos deso-
lados, de los hogares deshechos, de 
los hombres, de las mujeres y de los 
niños deportados en masa como reba-
ño de famélicos, de miserables, esque-
léticos, ateridos de frío en invierno o 
deshollados por el fuego del sol en el 
estío, y por todas partes lutos, lágri-
ma?, desesperanzas, odios y cruel-
dades. 
Hay rebrotando por muchas, por 
muchísimas zonas de ese mundo qus 
se llama pomposamente civilizado, 
gérmenes bélicos, que pueden en una 
hora fatal, por cualquier pretexto ful 
minante, desatar de nuevo la catástro 
fe guerrera. Son factores de orden 
económico, son razones de carácter 
social, son motivos de naturaleza po 
lítica, p e la restauración de regíme-
nes que preparan la catástrofe como 
condición inherente a su propio ;nodo 
de ser. 
En el mundo hay una tendencia acu-
sada, con netas y claras modalidades 
jamás conocidas, conscientemente pa-
j cifista, que trata de organizar en el 
mundo sistemas defensivos y estruc-
de alma inge ¡ turas suficientemente resistentes para 
hacer frente a los peligros bélicos. L a 
Sociedad de Naciones, más que por lo 
que hoy es, por lo que puede llegar a 
ser, con alguna de sus organizaciones 
cooperadoras, es sin discusión la más 
fuerte y sólida esperanza del paci-
fismo. 
Alguno de sus hombres representa-
tivos, del tipo de lord Cecil, de Benes, 
de Paul Boncaourt, de Nansen, de 
Lange, de Bernstorf, son, por no citar 
algunos otros, representación evcelsa, 
personificación magnífica de este es-
fuerzo eficiente e inieligente para de-
fender los intereses y el reino de la 
paz en el mundo. 
Esta tarea, delicada, difícil, comple-
j a , que pide ante todo entusiasmo y 
fe, no puede ser obra, a menos de 
frustrarse en los más estériles escar-
ceos retóricos y espectaculares, de la 
petulancia ni de la vanidad. Esfuerzos 
cordiales y cálidos, ahitos de amor/ 
henchidos de entusiasmo, iluminados 
por el fervor creyente, son los únicos 
que puede tejer la trama de ese gran 
porvenir de paz y de justicia parà el 
mundo. 
Nosotros los españoles, que estamos 
asistiendo asombrados, atónitos y- le-
gítimamente envanecidos, a esa gran 
revisión ce nuestro^ valer moral en ¡a 
Historia, como un factor primordial^ 
simo del progreso y de la civilización 
actuales, que toma forma y figura en 
el culto a nuestros grandes, inmorta-
les, teó logos .y juristas del siglo XVI , 
desertaremos del puesto de honor que 
nos brinda esta gloaiosa tradición si 
no acertamos a ser, en modestia y 
en entusiasmo, los continuadores de 
aquellos incomparables espíritus que 
se llamaron Vitoria, Soto, las Casas, 
Suárez, Gano y Vázquez Menchaja, 
etc., cuyas ideas y sentimientos co-
mienzan a iluminar los mejores cora-
zones, las conciencias más puras, las 
inteligencias más preclaras de Amé-
rica. 
AUGUSTO BARCIA. 
(Prohibida la reproducción). -
Ocurrencias de 
buen humor 
5IN H m DE PieflRDÍH 
E l torero mas á g i l que se conoce 
es Antonio Labrador «P in tu ra s* , 
pues no hay uno que no haya 
oído hablar de los botes de Pin-
turas. 
$Los toros y los arados, son los 
ún icos que pueden cortar el te-
rreno. 
J h a patrona de. los borrachos, 
n inguna mejor que Santa Afó-
nica. 
Los libros, generalmente^ em-
piezan con la in t roducción y aca-
ban con el índice y los n iños que 
se tocan las narices, empiezan 
por el índice y acaban con la i n -
t roducción. 
\ y — 
- f L o s empleados de la brigada,. 
- \cuando l i m p i a n las alcantari-
llas, hacen ese trabajo con la boca1 
abierta. 
Todos los mancos estan en hue l -
ga de brazos caídos. 
Se comenta mucho la valia, de 
los generales P r i m y Espartero, 
c A unos les gusta más, Esparte-
ro y a m í Prim. 
E l filósofo a l e m á n Shopena-
hüe r , dice que la mujer es un ser 
de cabellos largos e ideas cortas, , 
y yo digo que la mujer es un ser \ 
de cabellos cortos y de ideas... de-] 
masiado largas. 
. .<..." J ••i-'r~ Vi' i 
L a calle de la Demoaacia es la • 
p r i nc ipa l arteria de la poblac ión , '[ 
y es e x t r a ñ o que siendo arteria 
indispensable le quiten la circu-
lac iòu. 
E n la Redacción de E L MAÑA-
N A todos somos aliados de la 
verdad. 
Todos somos aliados 
uno... que es A l a m á n . 
menos 
/ L a s plasas de toros, cuando 
Qiay corridas tienen g ran seme-
janza con las estaciones. 
En ambos sitios, no se ven m á s 
que maletas po r todas partes. 
Romanones no puede decir chis-
tes por la mala pata que. tiene. 
Y yo, que no poseo dinero como 
Romanones, n i soy cojo y digo 
chistes, tengo bastante m á s mala 
pata que éi. 
A una muchacha: 
Tú, eres el cielo. E l purgator io^ 
yo. E l infierno.. . ¡ tu madre! 
¡Me tiene asado! 
CANITO. 
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